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1. Как березовым лесочком.
Где стоял, как дым, туман 




А на нем была кубанка,
Кучерявые бока.
П р и п е в :
Эх, кубанка.
Эх, ты паптизанка, 
Голубое донышко.
Едем лесом —
Там знакомая полянка, 
Над полянкой солнышко.
2. Ехал лесом, ехал полем.
Вдруг он видит вдалеке 
По осенней жеатой воле 
Ходит немец налегке.
Он винтовочку снимает — 
Партизанский карабин,
И с коня, с коня стреляет —
— „Не гуляй здесь, сукин сын!"
П р и п е в .
3. На полянке, у землянки,
Где живет его отряд 
Дарит, дарит партизанке 
Он трофейный автомат.
Паренька она целует —
Пусть доужки стоят кругом,
Пусть осенний ветер дует —
Им не холодно вдвоем.
П р и п е в :
Эх, кубанка,
Эч, ты партизанка, 
Голубое донышко 
Рдем лесом
Там знакомая полянка, 
Над полянкой солнышко.
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